
























































ら調査対象 120 人を抽出し、アンケート調査を実施した。また、新疆班から卒業した 3 名
の少数民族に対して、各自の人生と新疆班の間にどのような絆があるのかについてインタ
ビューした。その後はメール、ネット掲示板などを通じて、補充調査を行った。 
 筆者は 2017年 12月と 2018年 8月に、北京楊鎮第一中学で新疆班の現役学生 800人の中
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第 1章 特別な立場にある少数民族 




億人のうち、漢民族が 12.26 億人なのに対し、少数民族の総人口は約 1.2 億人であり、全
国人口の 8.49％に過ぎない（2010 年現在）。しかし、少数民族の分布地域は非常に広く、


















1998 年、民族自治地方の工農業総生産額は 1949 年の 36 億 6,000 万元から 8,523 億 5,000
万元に増加した。1998 年の民族自治地方の鉄道、道路、郵送ルートの総距離はそれぞれ１
万 7,100キロ、37万 6,400キロ、113万 5,400キロに達し、1952年の 4.5倍、12.8倍、8.6




年、中国の民族自治地方の農民の一人当たり純収入は 1,633.11 元となり、1980 年の 21.5
倍で、一人当たり食糧保有量は 424.4 キロとなり、1978 年の 1.5 倍で、従業員の平均賃金











































































少数民族は、人口は総人口の 8.49％を占め、GDP は GDP 総額の 10.2％であり、地方財政収


















の 200 余りの県ではすでに六年間の義務教育が普及されている。文盲比率注 5は建国初





中国の文盲率は 9.08％であり、漢民族の文盲率は 8.6％であり、少数民族の文盲率は 14.62％
である。各民族の文盲率は表 1に示した通りである。 
 
表 1 2000年中国各民族人口の文盲率（％）注 7 
民族 計 男性 女性 
漢民族 8.6 4.51 12.86 
モンゴル族 8.4 5.41 11.24 
回族 17.77 11.77 23.9 
チベット族 47.55 35.14 59.66 
ウイグル族 9.22 8.37 10.11 
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民族 計 男性 女性 
ミャオ族 19.83 10.74 29.51 
イ族 23.2 14.65 32.09 
チワン族 6.83 2.61 11.24 
プイ族 23.77 11.02 37 
朝鮮族 2.86 0.91 4.77 
満州族 5.54 3.47 7.76 
トン族 10.87 4.89 17.45 
ヤオ族 9.32 4.97 14.12 
ぺー族 10.99 5.22 16.98 
トゥチャ族 11.71 5.94 18 
ハニ族 29.76 19.52 40.62 
カザフ族 2.68 1.88 3.48 
タイ族 15.71 10.16 21.19 
リー族 12.09 6.67 17.86 
リス族 32.54 23.87 41.79 
ワ族 23.51 18.1 29.22 
シエ族 11.81 7.44 16.96 
カオシャン族 5.58 4.17 7.29 
ラフ族 23.72 19.66 28.05 
スイ族 22.06 9.34 35.72 
ドンシャン族 62.88 50.21 75.94 
ナシ族 15.21 7.97 22.48 
チンポー族 15.71 11.04 20.12 
キルキズ族 9.05 6.79 11.41 
トゥ族 23.2 13.4 33.38 
ダフール族 3.46 2.5 4.39 
ムーラオ族 5.96 2.33 9.83 
チャン族 9.42 5.42 13.57 
プーラン族 23.43 15.62 31.96 
サラール族 49.11 29.4 69.8 
マオナン族 7.52 2.86 12.71 
コーラオ族 18.23 8.63 29.42 
シベ族 2.74 1.75 3.82 
アチャン族 13.56 7.17 20.1 
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民族 計 男性 女性 
プ三族 30.06 15.82 44.58 
タジク族 13.32 9.56 17.27 
ヌー族 32.02 24.11 40.72 
ウズベク族 2.5 1.93 3.14 
オロス族 3.64 1.99 5.06 
エヴェンキ族 3.81 2.9 4.63 
トーアン族 21.25 15.98 26.54 
バオアン族 55.94 36.99 75.14 
ユグル族 14.62 8.81 20.47 
ジン族 7.92 1.94 13.39 
タタール族 1.98 1.44 2.59 
トーロン族 26.8 18.66 34.48 
オロチョン族 3.48 2.91 3.96 
ホジェン族 3.06 2.19 3.93 
メンパ族 56.21 49.4 62.91 
ローバ族 50.79 44.7 56.76 




タール族の 12 の少数民族は新疆地域の居住年数も長く、人口も多いし、この 12 の少数民
族の文盲率はそれぞれ 9.22％、2.68％、17.77％、9.05％、8.4％、2.74％、13.32％、2.5％、
5.54％、3.46％、3.64％、1.98％である。20 世紀 90 年代から、「科教興国」注 8戦略の実施
や九年義務教育の普及によって、教育体制も日々整っていき、新疆の少数民族の文化水準
も著しく向上した。ところが、人口資質の現代化程度はまだ普遍的に低い。2005 年の 1％
人口センサスにより、新疆の 15 歳以上の少数民族は 880.43 万人であり、その中で文盲人
口は 81.57万人、15歳以上の少数民族人口の 9.26％を占め、2000年の人口センサスの調査
結果と比べて、0.01％減った。しかし、新疆全地域の 15歳以上人口の文盲率より 0.94％高




































































表 2 中国少数民族教育の流れと新彊の漢語教育注 9 
























































2015 年まで、新疆の常住人口は 2,360 万人であり、宗教を信じる人口は 1,200 万人（その
うち、イスラム教を信じる人は約 1,130 万人）であり、新疆総人口の 50.8％を占める。新
疆における各種の宗教活動点計 2.48 万所（そのうち、モスクは 2.44 万所）は各教育機関
（幼稚園、成人学校、技工学校を除く）の 4.8 倍となり、宗教活動点で活躍している聖職
者は 2.93万人であり、新疆全地域高校の専任教員の 1.5倍となる（閻 2016）。 
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ち始めた中国に対する脅威論も沸き起っていた。世界の 200 超えの国家のうち、約 73％は
多民族国家であり、中国はアジアで最も大きな多民族国家として、欧米諸国に強敵とみな
される。一方で、中国は国内総生産（GDP）世界第 2位の経済成長を達成しながらも、民族
























拡大している。1986 年の全国人民代表大会第 6 期第 4 回大会で発表された「七五計画」の
中で、当時の中国は東部、中部、西部という 3 大地域に分けられた。表 3 のような地域区
分法はよく使われた。 
 
















国政府が東北振興戦略を示した。以前から使っていた 3 大地域の区分は 4 大地域の区分へ
と変更された。 
 







変更後の区分は以上の表 4 のように示される。しかし、この 4 つの地域間では深刻な所














グル地域の貧しさが目立っている。1994 年 3 月に中国政府は「国家八七扶貧計画」によっ
て、新疆ウイグル自治区の中での 25の県を貧困県と定めた。新疆ウイグル自治区は大きな
農畜産の省区であり、新疆総人口の 75％以上は農牧民である。2000年末まで、新疆では低















第 2節 内地新疆班 
2.2.1 内地新疆班とは 
新疆における遊牧地域教育の遅れを改善し、少数民族人材の育成を促進するため、最も
















































































の宗教政策の学習を最重要課題として位置づける。同年 6 月 5 日、教育部は「教育部関於
印発〈内地新疆高中班管理辦法（試行）〉的通知」（教民［2000］8号）を出し、新疆班の学
生の学業と生活の管理基準を規定し、新疆班の施設・設備、教科書、教員養成などの経費






件は 2000年 9月に初新疆班の開設に明確な執行する根拠と政策保障を提供した。 








































































































第 3章 北京楊鎮第一中学の新疆班における調査 































































第 2節 調査の概要と検定方法 
 2017 年 12月と 2018年 8月に、北京楊鎮第一中学で新疆班の現役学生 120 人を対象にア











































表 5 アンケート調査対象者の属性 
 北彊 南彊 計 
性別 男性 23 28 51 
女性 32 34 66 
学年 預科クラス 11 19 30 
高校一年 13 16 29 
高校二年 14 14 28 
高校三年 17 13 30 
民族 ウイグル族 16 61 77 
カザフ族 37 0 37 
モンゴル族 2 0 2 
キルキズ族 0 1 1 
戸籍 農村 37 49 86 
城鎮 18 13 31 
計 55 62  
注）数字は人数を示す。 
 




















































































































































































































表 6 ナショナル・アイデンティティとエスニック・アイデンティティの南北比較 
（行動的側面） 
 北彊 南彊   
M SD M SD ｔ値 ｐ値 
ナショナル・ 
アイデンティティ 
26.53 3.74 26.40 4.58 0.158 0.875 
エスニック・ 
アイデンティティ 



























  M SD              M SD t値 ｐ値 























評価点数であり、1 は「全くそう思わない」、2 は「ややそう思わない」、3 は「どちらでも
言えない」、4は「ややそう思う」、5は「とてもそう思う」を表している。 
 




1 2 3 4 5 
比率（％） 比率（％） 比率（％） 比率（％） 比率（％） 
中国を誉める新聞記事を読むと気分がよ
い。 
0 0.85 27.4 41.02 32.48 
新疆を誉める新聞記事を読むと気分がよ
い。 
0 3.42 15.38 52.99 28.21 
中国に起きる事件に関心がある。 1.71 5.13 27.35 38.46 27．35 
新疆に起きる事件に関心がある。 0.85 3.42 34.19 17.95 43.59 
私は中国人であることを誇らしく思う。 0 6.84 5.98 20.51 66.67 
私は少数民族であることを誇らしく思
う。 
1.71 0.85 19.66 43.59 34.19 
中国の歴史人物をたくさん知っている。 3.42 8.55 16.24 38.46 33.33 
自民族の歴史人物をたくさん知ってい
る。 
0 5.13 41．88 30.77 22.22 
唐詩宋詞などの国学文化をもっと勉強し
たい。 
1.71 5.98 28.21 19.66 44．44 
時間があれば、自民族の伝統文化をもっ
と勉強したい。 
0 0 18.80 35.90 45.30 
オリンピックで興味がある試合を観戦す
るとき、中国チームを応援する。 
3.42 4.27 42.74 28.21 21.37 
国内で地区間スポーツ試合を観戦すれ
ば、新疆チームを応援する。 
0 3.42 7.69 38.46 50.43 
漢族の名前はかっこいい。 4.27 6.84 39．32 23.93 25.64 
私の民族語の名前はかっこいい。 0.85 3.42 29.06 35.04 31.62 
可能であれば内地で住みたい。 7.69 6.84 23.08 32.48 29.91 













































表 9 認知的側面における 
ナショナル・アイデンティティとエスニック・アイデンティティの南北比較 
 北彊 南彊   
M SD M SD ｔ値 ｐ値 
ナショナル・ 
アイデンティティ 
31.80 4.49 30.58 4.78 1.404 0.163 
エスニック・ 
アイデンティティ 




















  M SD  M SD t値 ｐ値 



























表 11 新疆班政策に対しての満足度注 15 
 北彊（％） 南彊（％） 全体（％）  
大変軽減された 49.09 51.61 50.43 X２=3.41571E-10* * * 
やや軽減された 36.36 27.42 31.62 
どちらとも言えない 12.73 8.06 10.26 
やや加重された 0 12.90 6.84 
大変加重された 1.82 0 0.85 
平均値（標準偏差） 4.31(0.83) 4.18（1.04） 4.24（0.95） F=0.0919、ns. 





































表 12 インタビュー対象者の属性 
仮名 性別 民族 年齢 新疆班 
卒業年度 
出身地 大学 所属 
吐尼克 女 キルキズ族 25 2012 塔城 広州医科大学（5年制） 修士一年 
別的古麗 女 カザフ族 25 2013 阿合奇 天津科技大学（4年制） 社会人 
一年目 








































































































な進路を選べた。吐尼克「中学 3 年になると、学生全体が 2 種類のクラスに分けられ、新
疆班試験向けの授業と普通高校向けの授業があった。申し込みの時期は 3 年生の前半だっ
た。申し込んでから、政治審査を受けなければならないし、1993 年 5 月以後に生まれた人
しか当該年度の申し込み資格を持っていなかったし、いろんな制限があった。また、民族
や戸籍の違いによって、合格ラインも違っていた。その年度、キルキズ族の合格ラインは、























































































































































































































































 第 1 章では、中国における社会的弱者である少数民族の現状を整理し、民族政策におい

























































 第 4 章では、筆者と北京楊鎮第一中学の少数民族卒業生 3 名一人ひとりとの対話から生
み出された語りを通して、彼らの自己アイデンティティ形成過程で、内地新疆班の経験を
















































③ 内地新疆班政策が意味するもの。内地新疆班の募集規模は 2000年の 13校で 1000人 



































 第 2 に、個別の教育機関における授業カリキュラムや、教育指導内容に関する内容の言
及が不十分であったため、今後の調査を通して、内地新疆班少数民族学生教育の問題点を
解明したい。 







































注 2:中国国務院新聞弁公室（2000）『中国人権発展 50年』（白皮書） 
注 3:財政部（2006）「弱勢群体形成的社会経済背景分析」中華人民共和国中央人民政府のホ
ームページ、URL: http://www.gov.cn/ztzl/2006-01/26/content_173015.htm（参照














注 10:谷口洋志、胡水文、朱珉（2009）『現代中国の格差問題』同友館 65頁 
注 11:谷口洋志、胡水文、朱珉（2009）『現代中国の格差問題』同友館 66頁 
注 12:国家統計局農村社会経済調査司（2009）『中国農村貧困監測報告-2008』中国統計出版
社 54頁 













る F検定の数値である。有意確率は、* * *ｐ＜0.001 
注 16:西瓜の一種、食用の種子（瓜子）をとるための農物 
注 17:学生募集数が年々増加している内陸の高校のニーズにあった学生源を確保するため、
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性別:   ①男  ②女 民族:         族 クラス幹事であるか: ①はい②いい
え 
年齢:     才 学年:①預科クラス②高校一年生③高校二年生④高校三年生 
住所:          市           県（鎮）          村 
世代:  父   母   兄    人   姉    人   弟    人   妹    人 
父の職種: ①農牧民 ②出稼ぎ労働者 ③公務員 ④教育関係者 ⑤自営業者⑥司法警察職
員⑦医師  ⑧無職 ⑨その他          
母の職種: ①農牧民 ②出稼ぎ労働者 ③公務員 ④教育関係者 ⑤自営業者⑥司法警察職
員⑦医師  ⑧無職 ⑨その他          




□ある  →                 年生から初めて                民族先生       
2． 今迄、あなたの中国語の習熟度は？ 
聞く：□非常に良い □良い □平均的 □悪い □非常に悪い 
話す：□非常に良い □良い □平均的 □悪い □非常に悪い 
読む：□非常に良い □良い □平均的 □悪い □非常に悪い 
書く：□非常に良い □良い □平均的 □悪い □非常に悪い             
3． 結婚の問題を考えると、あなたの理想の結婚相手は？ 
□少数民族の人         □漢民族           □縁があれば、誰でもいい 
4． 以下の場合で何言語をよく使いますか？ 
親との会話      □漢語       □漢語と民族語混用  □民族語 
友人との会話   □漢語       □漢語と民族語混用  □民族語 
学校で      □漢語       □漢語と民族語混用  □民族語 
普段の生活で   □漢語       □漢語と民族語混用  □民族語 
公共の場合で   □漢語       □漢語と民族語混用  □民族語     
5． 周りの友達は 
□少数民族の友達が多い    
□半々   
□漢民族の友達が多い 
6． 民族語の雑誌と本を読みますか？ 




□あまりしない □ややしない   □半分ぐらい    □ややする     □よくする 
8． 民族語の音楽をよく聞きますか？ 
□あまり聞かない □やや聞かない   □どちらとも言えない □やや聞く □よく聞く 
9． 学校で、民族語の使用頻度は？ 
□あまり使わない □やや使わない   □半分ぐらい    □やや使う      □よく使う 
10．自民族行動規範、習俗をずっと守っていますか？  
□あまりしない  □ややしない  □どちらとも言えない  □ややする   □よくする       
11．学校以外、少数民族が多い場所へよくいきますか？  
□あまり行かない □やや行かない □どちらとも言えない □やや行く □よく行く           
12. ラマダン明けのような伝統的な民族祝日を学校でも過ごしますか？ 
□あまりしない □ややしない   □どちらとも言えない   □ややする   □よくする 
13． 以下の媒体では、何言語をよく使いますか？ 
SNS       □漢語          □民族語     □どちらとも言えない           
ラジオやテレビ  □漢語          □民族語     □どちらとも言えない 
雑誌や本     □漢語          □民族語     □どちらとも言えない 
14． 漢語の雑誌と本を読みますか？ 
□あまり読まない □やや読まない □どちらとも言えない  □やや読む □よく読む 
15． ジャズ、ヒップホップなどのダンスをしますか？ 
□あまりしない □ややしない   □半分ぐらい    □ややする     □よくする 
16． 漢語の流行音楽をよく聞きますか？ 
□あまり聞かない □やや聞かない  □どちらとも言えない  □やや聞く □よく聞く 
17． 学校で、漢語を使う頻度は？ 
□あまり使わない □やや使わない   □半分ぐらい    □やや使う      □よく使う 
18． 端午節の時に粽を食べるような漢民族の習俗を持っていますか？  
□あまりしない □ややしない   □半分ぐらい    □ややする     □よくする       
19．学校以外、漢民族が多い場所へよくいきますか？  
□あまり行かない □やや行かない □どちらとも言えない □やや行く □よく行く           
20．国慶節のような国家記念日を過ごしますか？ 
□あまりしない □ややしない   □どちらとも言えない   □ややする   □よくする 
21． 北京へ来てから、一番難しいことは？ 
□勉強面            □人間関係             □生活費          □生活環境 
□食事生活        □コミュニケーション             □その他               
22. これからの十年（大学卒業後）について、どんな計画を持っていますか？ 
□故郷に戻って、新疆の発展に貢献したい            









・中国を誉める新聞記事を読むと気分がよい。                  □ 
・中国に起きる事件に関心がある。                       □ 
・中国の歴史人物をたくさん知っている。                    □ 
・中国人であることを誇らしく思う。                      □ 
・唐詩宋詞などの国学文化をもっと勉強したい。                 □ 
・オリンピックで興味がある試合を観戦するとき、中国チームを応援する。     □ 
・漢族の名前はかっこいい。                          □ 





・新疆を誉める記事や文章を読むと気分がよい。                 □ 
・新疆に起きる事件に関心がある。                    □ 
・自民族の歴史人物をたくさん知っている。                                      □ 
・私は少数民族であることを誇らしく思う。                                      □ 
・時間があれば、自民族の伝統文化をもっと勉強したい。                          □ 
・国内で地区間スポーツ試合を観戦すれば、新疆チームを応援する。                □ 
・私の民族語の名前はかっこいい。                                              □ 















性别:   ①男  ②女 民族: 是否为学生干部: ①是 ②否 
年龄:         岁 年级:①预科年级   ②高一   ③高二   ④高三 
家庭所在地:          市           县（镇）          村 
家庭是否申请最低生活保障（低保）:     ①是      ②否 
家庭成员:  父亲   母亲   哥哥    人   姐姐    人   弟弟    人   妹妹    人 
父亲的教育水平: ①小学及以下 ②初中 ③高中或中专 ④大学（专科或本科）⑤研究生 
母亲的教育水平: ①小学及以下  ②初中  ③高中或中专 ④大学（专科或本科）⑤研究生 
父亲的职业: ①农牧民 ②进城务工人员/工人 ③公务员 ④教育科研工作者 ⑤个体经营 
⑥司法军警   ⑦医护人员  ⑧下岗待业 ⑨其他          
母亲的职业: ①农牧民 ②进城务工人员/工人③公务员 ④教育科研工作者 ⑤个体经营户 
⑥司法军警  ⑦医护人员  ⑧下岗待业 ⑨其他          




□接受过  →                 年级开始               族老师      
2．目前，您觉得您的汉语掌握水平是？ 
听：□优秀      □较好     □好      □良好     □差 
说：□优秀      □较好     □好      □良好     □差 
读：□优秀      □较好     □好      □良好     □差 
写：□优秀      □较好     □好      □良好     □差 
3．假设是 n年后，您在以恋爱以及结婚为目的的异性交往中，您会选择哪一民族？ 
□少数民族                 □汉族               □随缘，不刻意选择 
4．在以下场景中，您使用汉语的频度是？ 
和父母聊天      □汉语       □汉语和少数民族语混用  □少数民族语 
和朋友聊天     □汉语       □汉语和少数民族语混用  □少数民族语 
在学校      □汉语       □汉语和少数民族语混用  □少数民族语 
日常生活       □汉语       □汉语和少数民族语混用  □少数民族语 
公共场合       □汉语       □汉语和少数民族语混用  □少数民族语     
5．您身边的好友 






□不读           □不怎么读       □说不上       □有时会读      □经常读 
7．经常跳本民族的舞蹈吗？ 
□不跳           □不怎么跳      □一半一半      □有时会跳       □经常跳 
8．经常听少数民族语的音乐吗？ 
□不听           □不怎么听       □说不上       □有时会听       □经常听 
9．在学校使用民族语的频率是？ 
□不使用         □不怎么使用    □一半一半      □有时会使用     □经常使用 
10．您一直遵守着本民族的习俗及行为规范吗？  
□不遵守        □有时不        □一半一半      □有时遵守       □一直遵守       
11．除了学校之外，您经常去少数民族聚集的地方吗？  
□不去           □不怎么去      □一半一半      □有时去        □经常去           
12. 在学校也过开斋节等传统民族节日吗？ 
□不过           □不怎么过      □一半一半      □有时过         □经常过 
13．您一般用什么语言使用以下几种媒体工具？ 
社交软件     □汉语         □少数民族语     □说不上           
收音机和电视   □汉语         □民族語         □说不上 
杂志和书     □汉语        □民族語         □说不上 
14．您平时阅读汉语的书籍和杂志吗？ 
□不读           □不怎么读      □说不上        □有时读        □经常读 
15．您平时跳爵士、hippop等舞蹈吗？ 
□不跳           □不怎么跳      □说不上        □有时跳         □经常跳 
16．您经常听中文的流行音乐吗？ 
□不听           □不怎么听      □说不上        □有时听         □经常听 
17．在学校时您使用中文的频率是？ 
□不用           □不怎么用      □一半一半      □有时用         □经常用 
18．您平时会保持端午节吃粽子这样的汉民族的传统习俗吗？  
□不会           □有时不        □说不上        □有时会         □经常会       
19．出了学校，您经常去汉族人多的地方吗？  
□不去           □不怎么去      □说不上        □有时去        □经常去           
20．您平时会过国庆节这样的国家纪念日吗？ 
□不会           □有时不        □说不上        □有时会         □经常会 
21．来到北京之后，您觉得面临的最大困难是？ 
□学习           □人际交往             □生活费用          □生活环境 




□回到故乡，为新疆的发展效力            
□留在内地，为以后过上更好的生活而奋斗 
□出国 
□不知道                            
23．对于以下场景，您的态度是？ 
1分：反对     2分：有点反对     3分：保持中立    4分：有点赞同    5分：非常赞同 
请用 1～5进行打分。 
・读到赞扬中国的新闻报道时，自己也会很激动。                 □ 
・我对国家发生的大事十分关心。                          □ 
・我对中国历史很了解。                                    □ 
・我以身为一个中国人而自豪。                            □ 
・我想学习更多的唐诗宋词，书法乐理等国学文化。                □ 
・看到奥运会感兴趣的项目时，我会为中国队加油助威。                       □ 
・中文的名字很酷。                                   □ 
・如果有机会的话我以后想定居在内地。                     □ 
24．对于以下场景，您的态度是？ 
1分：反对     2分：有点反对     3分：保持中立    4分：有点赞同    5分：非常赞同 
请用 1～5进行打分。 
・看到赞美新疆的新闻或者公众号时，我也很自豪。                □ 
・我对新疆发生的大事十分关心。                            □ 
・我对本民族的英雄人物、历史文化很熟知。                                      □ 
・私以身为少数民族的一员而感到自豪。                                          □ 
・我想再深入了解本民族的历史文化以及习俗。                                    □ 
・观看国内区域间的体育比赛时，我会给新疆队加油助威。                          □ 
・我的少数民族语的名字很酷。                                                  □ 
・如果不考虑工作经济等因素，我想要永远在新疆定居。                            □ 
25．您认为内高班的学费减免政策，是否减轻了家里的经济负担？ 
□大大加重了    
□加重了一点   
□没什么影响 
□减轻了一点    
□大大减轻了 
 
